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 EVALUASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 
PADA PT SIMA AGUSTUS LTD 
Abstrak 
 Pelunasan pajak tahun berjalan merupakan pembayaran dimuka terhadap 
utang pajak penghasilan yang dihitung sendiri oleh wajib pajak pada akhir tahun 
pajak melalui penyampaian SPT. Untuk itu, penelitian terhadap SPT dan laporan 
keuangan perusahaan dapat membantu perusahaan dalam memeriksa SPT yang telah 
dilaporkan.  
 Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu Riset Kepustakaan 
(Library Research) dan Riset Lapangan (Field Research ). Objek dari penelitian ini 
yaitu PT SIMA AGUSTUS LTD. 
 Untuk mendapatkan angsuran pajak PPh Pasal 25 perlu memperhatian 
jumlah SPT tahun yang lalu setelah dikurangkan dengan kredit pajak.  SPT tersebut 
diteliti lebih lanjut berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Dalam rekonsiliasi 
fiskal yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan ditemukan koreksi fiskal 
positif terhadap biaya penyusutan kendaraan, biaya bensin, parkir dan Tol, biaya 
perbaikan kendaraan, biaya keperluan dapur, biaya sumbangan/keamanan, iuran 
anggota, surat kabar/majalah dan biaya rupa-rupa. Sedangkan tidak terjadi koreksi 
negatif. Setelah dikoreksi PPh 25 menjadi Rp 3.767.543,00. 
 Berdasarkan hasil penelitian diatas, perusahaan harus melakukan pembetulan 
terhadap SPT 1771 yang telah dilaporkannya dan membayar kekurangannya. 
Dimasa yang akan dating, perusahaan harus membuat suatu perencanaan pajak. 
Perusahaan dapat menempatkan staf ahli atau menggunakan jasa konsultan pajak. 
Kata kunci: PPh 25, SPT, rekonsiliasi fiskal dan koreksi fiskal 
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